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The development of transport flow is increasing from day to day, in which drivers and especially road users. Facilities support to
unwind and fatigue for the driver is already a requirement. Area stopover is a pause to let go of fatigue, boredom, with the aim that
road users can continue traveling to destination safely.
Planning and design facilities stopover area in accordance with the needs of society need to be implemented that are expected to
support the goal of rest and unwind predetermined, not only as a function of space alone, but also capable of being a place to
unwind for the driver completely.
The process of planning and designing using literature studies, surveys, and interviews to obtain precise information about user
behavior, site conditions, and the things that are important and are associated with the process.
Calang located in Aceh Jaya precisely in Rigaih of the city of Banda Aceh, it was felt appropriate to serve as Area stopover in
consideration of the region strategically, natural scenery is beautiful, and close to the beach so that it can be used as a resting place
that will be able to support activities that take place in Area Perssinggahan this.
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Perkembangan  arus  transportasi  semakin     meningkat  dari  hari  ke  hari,  dimana  para pengemudi  dan  khususnya  pengguna
jalan.  Fasilitas  penunjang untuk  melepas  lelah  dan kepenatan bagi pengemudi sudah merupakan suatu kebutuhan. Area
Persinggahan adalah tempat   beristirahat   sejenak untuk melepaskan kelelahan,   kejenuhan, dengan tujuan agar pengguna jalan
dapat melanjutkan perjalanan sampai ketujuan dengan selamat.
Perencanaan dan perancangan sarana Area Persinggahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perlu diterapkan sehingga
diharapkan dapat menunjang, tujuan beristirahat dan melepas lelah yang telah ditetapkan, bukan hanya sebagai fungsi ruang semata,
tetapi juga mampu menjadi tempat melepas lelah bagi pengemudi seutuhnya.
Proses perencanaan dan perancangan menggunakan studi literatur, survey, dan wawancara untuk memperoleh informasi yang tepat
mengenai prilaku pengguna,   kondisi tapak, serta hal-hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan proses tersebut.
Kota Calang  yang  terletak di Aceh Jaya tepatnya di Rigaih  dari kota Banda Aceh, dirasakan tepat untuk dijadikan Area
Persinggahan dengan pertimbangan kawasannya strategis, panorama alamnya indah, dan dekat pantai sehingga dapat dimanfaatkan
sebagai  tempat beristirahat   yang   nantinya   dapat   menunjang   kegiatan   yang   berlangsung   di   Area Perssinggahan ini.
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